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Ami, uacynpor neuoryhnocra :maIUI-
une CponjeHLlpnerope ilaOTBOpCHO Y1J:e-
crnyjyy 60pDlIycTaIUFIKe rp1J:KC. Dnnoje
ODlPIRIIX .TbYJ.J,n na E<:J.TIKaHCKoM IIO.lyOClp-
By xojn cy rrOXHTaJUI naca eUTY3uja3MoM
noxiorny HaU;HOHaJlHOOCJIo60nIIJIa1J:KH
rroxper Tpxa; yrrpasoTO II 'H!mIirpeuxrer
nocnenn.er UOfJIaB.;ba OBC crynnje, xoje
noca HaCJIOB "EanKaHCKH ilo6poBO'b~n na
crpaun rprxnx YCTdHHKa". Mehy OBUM ilO-
6pOBOJblWMa 6WIO jexrnoro Cp6a n IJpHo-
ropaua oprdRII30BaR11X y rpyne H0ilPCJJ:C.
fIoce6HO cc II3JJ:Bajao O):\PCil xojn je OKy-
H110 lJ:C,lHHK Aranacnje AmvlwrpnjcBHh ca
105 CpUCKIIX narpno'ra. Osaj o]lpe]:( cpn-
CK11X ]:(06pOBOJbau;a nprnnao je rp1J:KUM
YCTa HIll~IIMa Oil caxror rr01J:CTKa IbIIXOBe
6op6e. 360r cBOjIIX paTHII1J:K11X BpJI11Ha,
11cKycTBa IIKOMaHJlHIIX cnocofinocrn, MHO-
ra C'PIICK11 11 u;pHoropcKIIJJ:06pOBOJbU;II ]:(0-
6UnIIcyBIICOKa nojaa OJIJIlIKOBaIbarp1J:KC
ycra IUI'IKe nnane. Tloceono cy ce nCTaKnII
xao paTHlIU;H na crpann rp1J:KUX YCTaHIIKa
- Baco MaBpoByHIIoTIIc (Llpnoropan),
KOIIcTaHTuH Hexran.a (Cp6IIH), Xaunc
XpIKTOC (Byrapnu), KOHCTaHTlIHMapjaH-
oanh IIilPyru.Taxo jc YCTaHII1J:KIIrrporpaM
Pure Bem;CTImmICa onjexnyo Me~y CBUM
6a.'IKaHCKUM HapOJIIIMa. rrpIIJI06uo nxje sa
csoje oc.l06oJJ:IIJIa1J:Ke rrJIaHOBC Oil
TYPKoKpaTIlje xao IIsa cpncxo-rp-rxeBe3C
y npexre Ilpsor cpncxor yCTaHKa (1804-
1813).
Muoopa: Ciiioianoeuiv
PI1rA BEJ1EcrI1HAlJ, - Pnra 0]:( <Pepe - 200r0JJ:UHa,
upyro Il3uafbe: Mnaacrapcmo sa urraxmy If Mep;Ilje Penyonaxe Fpsxe,
Bupo 3a IIITa~my AM6acaJJ:e Fpuxe y Beorpany, Beorpan 1998
CEllxojn ce 6aBC npoyuanan.ex EaJI-
xana Mory ce CJI())KUTII y jeJJ:HOM: JJ:a cy
KlbIIre, y xojaua ce otipabyje EaJIKaH y
u;eJIOCTIL IIsnnre Hero perxe. Ibnx je TeK
HeKOJIUKO - HO, TO cy npaBe CHHTe3e CBIIX
ilPyIUTBCIInx, Ky,TrypHIIX. nOJUITWIKIIX, UC-
'I\lpUjCKIIX sesa II3Me~y GiMHX 6a.'1KaHCKllX
napona xao II6aJIKaHCKIIX HapOJJ:a (rj Ban-
xana unrpe nOCMa'l'PaHO)CEBpOnO~1.
Kana jepe'I 0 3HaMeHlITlIM Ea.1KaHU;II-
Ma (a HaMepHO Ka)KeMO 0 EaJ1KaHU;IIMa, He
o PyMyHIIMa, Cp6IIMa IWII rpU;IIMa) TaKBllX
xn.nra je jOIIIIIMaIbe. Pasnore sa OBy noja-
By nan.a Tpa)KlITlI, rrpe csera, YCJleJJ: ycxe
ycpencpehenocra caaxor HapOJJ:a na CBOjy
nanajy n cYJJ:6mry, npu 'IeMy CC 3aHeMapy-
jynpym HapOJJ:lI xojn )KlIBe y HCIIocpeJJ:HOM
cycencrsy. LIeCTO ce neutasa ]:J:a IIojCJJ:IIHe
3HaMeHIITeJIII1J:HOCTn HCKor HapOJJ:a npen-
CTaB,1bajy H3BOp CMeTlblI .II cyxooa II3Me~y
JJ:Bajy (llJIIIBIIllIe) napona 360rpa3.'1lI'IHTOr
TyMa'lCI-ba II carnena nan.a IbIIXOBC ax-
TllBHOCTII. AmI, nocroje n cny-rajennKaJJ:a
jeHCKa .'IlI'lliOCTOIIllITellplIXBahcHa ynnme
naunonammx cpenana - jenna 0JJ: TaKBIIx,
U3Y3CTHO perxnx.jecre Pnra oJJ:<PepeKoMc
je nocseheaa Ha3Ha1J:eHa KlbHra.
OHa npencranrsa CBOjCBpCHy 36lIPKY
npnrojnmx TCKCTOBa He caxro HallIIIX yr-
nennnx KlbII)KCBHUKa IIIICTOplI1J:apa, Hero
II Tpxa, nacrarmx y pa3mi1J:IITO BpCMe.
Kn.nra Ca]lp)KII yBOJJ:Hy penr. Cnapanona
XansapacaKojII oojaunsasa U;IIJb OBe HeBC-
JIHKe xn.nre: "EHpOsa urraxny AM6acaJJ:e
Tp-rxeje O).l.'1y'UIO]la rrOHOBO 06jaBlInexa
crapa, cana seh nenocryrma, cpncxa II3JJ:a-
n,a, 3ajCJJ:HO ca HeKIIM HOBIIMMOHorpaepu-
java. JJ:a 6n MJIa~U Cptia 6o.Jbe yrr03HaJIH
KO je 6uo raj Para xojerrromryjy Cp61Ija II,
HapO'IHTO, rpaJJ: Beorpan..." fIOTOM CJIe).ll!
ynopenan TCKCT na HeMa'IKOM IIcpncxou
U3BCllITaja 0 npenajn Pare BeJICCTHHu;a u
n.eronnx catiopana rryKoBHIIKa III epna , JJ:a
6u ce 3<:tTUM TIHTa0U;llMa 06paTIIO r. AHTO-
HUOC Kyrrac, IIpIIpe~IIBa1J: OBe rry6JIIIKaU;IIje,
xojn, 1I3MCbY OCTa.'1Or, xaace: "ll),I,Tb onor
II3JJ:alba IIIIje JIa ce seh nocrojehan JIoJJ:a
jomjenao.jyon.rapao H3]:J:albCO Para. OBO
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nsnan.e he OJIaKllIa111 cpncxoj TIHTa.iwIKoj
nyonnna. napo-nrro m,I.TfaAUHU. JJ:a ce yno-
3Ha ca PurIIHoM MUCHL xoja je AOHeKJie
I1.\Ia.1a yrunaj na cpncKy Han;UOHa.TJny
uJJ:eOJIOnljy. 3aTo cy II3a6p,ma yrnannon
ne.ra cpncxnx nncaua. a.m yno'myn.eua
npunosaxra rp-rxnxayropa."
Ynpano II3 OBaKBe xonnennnje je rpy-
ITIICaHO p:eCeTIIpILlOra xojn ceMel)yczJoHO
nonyn.yjy. Onsrax na rrouerxy cy cenaurna
p:Ba npesona - U3BOi'{a U3 PIIrIIHOl' "TypII-
oca" (rpsxe "MapCe.Tbe3e"): npsnje caspe-
MCHUjII n nocn rracnos •.rIOK.ilIPl';, Flpeso-
nanau je naur yrnernra upodiecop caBpe-
MeHe rpuxe KIbU)KeBHOCTII ua <PIVIOJIO-
llIKOMq)aKyJITeTY. JJ:P MnonparMnha CTO-
janosnh. Pe-rje 0 npnnx TleTPi'{eceT CTIIXO-
naxoje je r.lyMan; EpaHIlCJlaB Jlennh uspe-
unronao na CBeTIaHOCTU nOBoJJ:oM rp-txor
p:p)KaBHOr npaaanxa, 25.03.1998. KOi'{PMr-
IIHorcrrOMeHIIKa.*Ilpyrn npesonje HellITO
crapnjn, ann je nonjemraxo ycneruau, non
naCJIOBOM "Yoojaa necxra cc npeno p:llou,a
BojncnaB3Panmha, IIcTaKHyTor (I) U.TfXeJI-
eua II Oi'{JIII'lHOr nosnanaoua rpxxe
KIbll)KeBHOCTII II KyJ1TYpe, oojasn.en 1891.
y Eeorpany, y 36npn;u ,,113 rpnxe C.1060AII-
jane".
3aTIIM cnene p:Ba npnrrora xojn, CBaKII
II3 cnor yrna, pasua-rpajy CBe norabaje
nesane sa napyxea,e Pure op:<Pepe U n.e-
rOBUX cariopana TypCKUM BJIaCTIlMa 1798:
rrpBlI je ecej naurer H06e.10Bn;a I1Be
AHJJ:PIIha, oojann.en 1948. y"KIbIl)KeBHIlM
HOBIIHaMa", non HawiOBOM .Tlpenaja" y
KOMe ayrop BeOMa aanaxayro. nOCTCKU
ouncyje nocnenae TPeHyTKe pasxreneyxa-
I1llIeHUKa na 6eorpap:cKoMIIplICTamIllITY.
Ilpyrnje IIHTerpaJIHII. npnnor-npencraan.a
orrcezcny naurer yrnennor lICTOpII'lapa,.IJ:p
Ilynrana Ilanremrha. IIITaMrraHy 1931. y
Beorpany, 'lIIjIIje UaCJIOB "rIorIIouja Pure
Il3 <Pepe". Hacyrrpor Arrnpnhene yMe-
THlI'lKe BI13uje norahaja n caMor TOKa rrpe-
.uaje.OBO Aeno, Koje je HaCTaJIO HaOCHOBy
uC'ropUjCKIIX AOKyMeHa Taca'lyBaHHxy ay-
CTPujcKu}"r apXIIBaMa H rpal)e JJ:O KojuX je
ayTop ycrreo Aa.IJ:ol)e.lI3HOCU CBe peJleBaH-
Tne 'IHIbemln;e y Be3IIcaxarmrcn.ev, rrpe-
.IJ:ajOM II noryrin.ea.exr PIIre U IberOBUX
p:pyroBa. KaKO je TO U caxr rrpnpebusau
UCTaKao. OBa cTY.IJ:IIja npencranrsa OKOC-
UIIn;yxn.nre II OHa. na cnojenpcaa aa-ran,
yrryhyje na ocra.re npnnore xoja je nony-
n.yjy.
Y cacran OBe xn.nre je yruno II jasno
npcnanan,e CBeTOMupa Hnxo.tajesaha
rrocseheao "Punl U3 <Pepe", npao TaKBe
BpCTe KOp: Hac,0IW)KaHO na EeorpaACKOM
YHlIBep3lITeTY (Bennxoj lllKOJIII) 1889,
AFOP je y CBOMe npenasaa.y npyzcno
uajBa)KHujerrO.IJ:aTKe n TIHI-beHnn;e 0 )KIIBO-
TYupeBOJiyIWouapUOM .IJ:e.1Y Pure O.IJ: <P epe
H UMaJI0 je sa3a.IJ:aTdK nanoncernOH.IJ:allIIbe
cnynraoue na onor-rpuxor ponon.ytia UHa
3Ha Tlaj xojn je nxraosa rr0JJ:1I3aIbe oprann-
:10BaIIDr. yCKlal)eHorycTduKacsnx OaJIKaH-
cxnx napO.IJ:<l p<l.IJ:U ocnooohen.a O.IJ:TYpCKe
BJ1aAClBI1He, HCllITO C.1H'lHO nmne II .IJ:p
Kceunja MapUn;KU-Tahancxaynpanory ,,0
PIInIOP: <Pepe".1l0pe.IJ:H3Bop:aH3PlIrIIHOr
.Tloxrnrra" (ayropxa, Mel)yTIIM,mrje nana
csoj npenon Uac.TIOBa necue) rrpeBe.IJ:eHIIX
na cpncxn, KOjUM npnnor sano-rnac, xao II
nanohen.ex xraa.enanrerrosnarax 'lUI-beH-
nna 113 Pnrnaor )KIIBOTa II .a:enaTHOCTII, ay-
'ropxa HaM, IIIIaK. cxpehe rra)KI-by na HeKO-
JIlIKO KapaKTeplICTII'mnX MO'l-ieHaTd y Be31I
ca npHKa3HBaIbeM PlIrHHe .TIU'lUOCTU y
.IJ:oMahHM II CTPaHHM eHn;IIKHOrre.IJ:lIjaM<l.
,IJ,Ba ayropa . .IJ:p E.IJ:yap.IJ: Ilaj-rUIW CU~iOU
Ilpa ronnh. .IJ:<lJilI cyOCBpTna "llpBIIHayrIHu
pan 0 Pnru 0)]; <Pepe y Cpria", nocsehea
npenasaa.y Cne'roxnrpa Haxonajennha,
xao II MathY npnnor 0 "Haj3HaTlajuIIjmr
TYM<lTHlMa Pure 0)]; <pepe y Cpoa" y KOMe
ceo KaKO TO II YnO)];HaC.10By CTOju, 113HOCU
xparxa ncropnja paronornjeUepUJIXeJleH-
crsa y nac, pan HCT3KHyTHX JbY.IJ:U rpxxor
rropeK.TIa y Cp6nju, xao H0.IJ:H0CH YTProBIl-
HIl II ITlKO,1CTBy.
YBCl)KeHII rrpoepecop UCTopllje Ha
Y HIIBep:mTeTY yTpaKlIjn (KOMOTUHUjy),
*I1HTerpanHH TeKCT rrpeB0il:a rreCMe o6jaB.TbeIl
je y ,.TIO.1HTHl\1I" 0;:\ cyoOTe, 27. jyHa 1998. !"O,l-
IlHe.
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JJ:p lOaHIiC Tlananpnjauoc, npencrasno ce
nmpoKOj TIlITdJla -ncoj nyfi~nrn;u ceojaxmpan-
oroxi nog HaCJIOBO;\1 .,TIOOOpHlIIW Pure
BeJIeCTUHIJ;a y cpnCKOM rpany 3eMYHY".
Pen je 0 xpaheu TeKCTY. naCTa.TIOM HaKOH
IICTpcDKHBalba y 3e\IYHCKOM apxusy, y
KOMe HCiM ayrop li3HOCH HOBCi casnan.a 0
LICTBOpliIJ;U yr.TIeL\HI1X Tpxa (JOCiHUCY Ty-
pynauacy, y-nrren.y. H CH\m MU.TJyTUHO-
nuhy Capajnnja: Tcopruocy Arauacnocy,
OCHIIBa'IyrpTIKe lliKOJICy 3cMyny: I'eop-
rnocy AcpKceguO;J:Hcy. Y'IHTeJbY y rpLIKOj
IIIKOJIH:HUKOJIaocy <Pn:laKocy. TprOBIJ;Y)
u3Jla)[(]'hu yxparxo lbUXOB :>KUBOT U pagy
OKBllPY3eMyHcKerp-rxe sajennnue. Ham
yr.temm ncroprrrap. aKCiJ\eMUK LIe!w\mp
TIonOB. liMa CBOj npunor y KlbH311 'mjn je
HaCJIOB ,.Cprrcxa naIJ;IIOHa,1na MIIcao y
npeve nojane Pure og <Pepe".To je cnoje-
spctra xparxa li canpxajna ana.TIII3a HaIl,HO-
Ha.'IHOfca3peBalba KOg Cp6a na npenasy
1I3Mel)y,L(Ba sexa (XVII-XIX), 3JIlI n noce-
6aHnpecexCBIIX HajBCi:>KHHjlix HCTOpUjCKllX
OKO.1HOCTIL YoKBHPTrdK03BaHOfUCTOLIHOf
rnrrau,a, xoje cy YCJIOBJbaBaJle TO caspe-
nan-e.
Ka.nra je uspahena y TBp,L(OM nOBe3Y,
ca 3JlaTOTUCKOM; na KopILQaMace H3JIa3U
PUrIm IIOTIIlIC a, xao MOTO, npoana-nr ce
n.erona Mucao .Ko CJI060):\HO MIICJIH, go-
6po npocyhyje". Y Klbu3lije II weCTU;pHO-
-6e~IlL, clJOTorpa qmja ca CBeqaHOC'TH nOBO-
,L(OM nocrann.en,a cnOMeH-nJIOLIe Para na
Heoojiunaoj KymI, 26.07.1998, 3aTUM gBe
ca npocnase IIOB0,L(0M ,L(aHa npornamea.a
rprxor yCTaHKCi (25.03.1998) xao U TpH
clJoTOrpCiepuje naumxKlbH:>KeBHHKa li HCTO-
pnsapa: I1Be Aunpuha, Ilymana TIaHTe-
JIlIha II Cseroxmpa HIIKOJIajeBliha. Ty cy
jourII nscrpanape:jennanaxojojje npnxa-
san PIIra BeJIeCTUHaQ II ,L(pyra Eeorpana
ml736. fO,L(HHe.
Y 3neu3MepHy 3aXBa.1HOCT, rrpe csera,
npnpehana-ry, CBUM Capa,L(HIIQUMa II ay-
TopHMa. rpLIKOM MUHHCYdPCTBY saIlITaM-
ny xao II Ilpec-oupoy AM6aca,L(e Tp-rxcy
Eeorpany, ocraje HaM ncxpena nana ,L(a
hCMO ceII y6YAYhecycperarn caHeKOMO,L(
CJIWIHHX xn.ara nocsehenax ,L(pyrHM 3Ha-
MeHIlTHM Ea.TJKanQIIMa KOjU cy06eJIe:>KIiJIH




YIHCTHTHT 33 nenarourxa HCTP3)KHB31h3, KOMOTHHII 1999
Y Opr3HII3aIJ;IljIl I1HcTIlTYTa sa nena-
rornxa ncrpazotaan,a II ,lJ.eMoKpIITOBOr
YHlIBep3HTeTa Tpaxnje 1I3 KOMOTlIHIlja
0AP:>KaH je npBII cBe6aJIK3HCKU H3Y'IHH cxyn
ca TeMOM Ilyxoeue Beae Tptca II Tp-uce 1/
Gasucancxux uapooa (-\1/711-X/X ee«}, Oil:
30. X):\o 1. XI 1998. ronnae. Ilosany ce
O,L(a3Ba.TJO 20 petpepcuara H3 Fprxe.
Eyrapcxe, Py11YIIl1je. Xpnarcxe H Jyro-
cnanuje ,L(OK ce npnjasn.enn Y'ICCHHQH H3
ATI6aHIlje, TypcxeII Maxenomrje HIlCY no-
jCiElVUL
YBo;:\Hepediepare nO,L(He.TIll cy nporp.
JJ:p Mapuja HHCTa30ny.TJY - Ilenexuny (JIy-
XOBHU yiuuua] xeneuusua na 6aJlKaHCKe
napooe sa epeue iiiyptcotcpaiuuje -OUWUl.U
iipeineo) Hnpodi. AP KHplLTI TOnaTIOB (Bese
6yiapcKe tcteioceenociiiu X/X II .IT eetca
ca aniiiuutcos: ip-ucosc iiipaouuuiou].
Y H3cTaBKY pana cxyna, npexa npo-
rpajry, npo-nrraaa cycnenehacaormrreaa:
Tpuu II Fp-uca y Cpiictcosc Kl-bWlce6HOM ina-
CHI/KY (1901-1914) (Jonaaxanop~eBllhlo­
sanoanh), Tp-ucu[esu« u ip-ucuyutienuuu y
CpI1CKll.11 UlIW.1Cl.wa y ){LYaeKY (MIlpO.Tby6
Manojnonnh),Ilyxoene 6eae Fptca u Cp6a:
aajeoHlIl.fKO iipaeocnaeno nacnebe (ATaHa-
cnoc AHreJ1onyJIOc), Ilea uciiiounoscatce-
OOJiCKa upoceeiiiuiiien.a y Eyiapctco] ua
Kpajy }'3.·'{ eetca: JaHUC Cuueonuouc us
